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Seiring berkembangnya jaman kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat 
baik udara, laut ataupun darat, sehingga mendorong manusia untuk menciptakan alat yang dapat 
menghitung kecepatan aliran angin atau disebut juga aerodinamika, dalam hal ini flow sraightener 
adalah bagian dari saluran, diletakkan di sepanjang sumbu aliran udara utama untuk meminimalkan 
turbulensi tinggi  yang disebabkan oleh gerakan berputar-putar di aliran udara saat masuk. Bentuk 
penampang "sarang" ini bisa berbentuk rectangular, vane tube, triangle dan hexagonal biasa, 
perancangan dan pembuatan flow straightener dan wind tunnel ini bertujuan untuk menghitung laju 
aliran yang memiliki aliran turbulensi tinggi menjadi aliran turbulensi rendah, dalam hal ini kipas 
membangkitkan aliran angin yang memiliki turbulensi tinggi, yang tidak dapat di hitung kecepatan 
angin yang mengalir, sehingga di butuhkan alat yang dapat mengurangi aliran angin turbulensi 
tinggi menjadi aliran angin turbulensi rendah yaitu flow straightener, wind tunnel adalah bagian dari 
flow straightener berfungsi untuk menahan aliran udara turbulensi tinggi yang tidak dapat keluar ke 











1.1 Latar Belakang 
Seiring berkembangnya jaman kebutuhan manusia akan alat transportasi 
semakin meningkat baik udara, laut ataupun darat, sehingga mendorong manusia 
untuk menciptakan alat yang dapat menghitung kecepatan aliran angin atau disebut 
juga aerodinamika, dalam hal perancangan dan pembuatan flow straightener dan wind 
tunnel ini bertujuan untuk menghitung laju aliran yang memiliki aliran turbulensi 
tinggi menjadi aliran turbulensi rendah 
Dalam hal ini kipas membangkitkan aliran angin yang memiliki turbulensi 
tinggi, yang tidak dapat di hitung kecepatan angin yang mengalir, sehingga di 
butuhkan alat yang dapat mengurangi aliran angin turbulensi tinggi menjadi aliran 
angin turbulensi rendah yaitu flow straightener. 
1.2  Rumusan Masalah 
Masalah yang akan dibahas dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah bagaimana 
melakukan perancangan dan pembuatan flow straightener.  
1.3  Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah melakukan perancangan dan  
 pembuatan pipa vane tube. 
1.4  Batasan Masalah 
Agar tugas akhir ini lebih terarah, permasalahan yang dihadapi tidak terlalu 
luas, maka hanya dibatasi perancangan dan pembuatan  flow straightener. 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari tugas akhir ini diharapkan dapat menambah informasi bagi mahasiswa 




1.6 Sistematika Penulisan 
  Adapun sistematika laporan tugas akhir adalah sebagai berikut : 
1. BAB I Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, 
manfaat, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
2. BAB II Dasar Teori 
Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar yang digunakan sebagai referensi 
dalam melakukan pengerjaan maupun penulisan laporan tugas akhir. 
3. BAB III Metodologi 
Bab ini menguraikan mengenai perancangan dan proseas pembuatan rangka 
flow straightener, dan proses pembuatan wind tunnel. 
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan 
Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan perancangan dan 
pembuatan  flow streghtener. 
5. BAB V Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pengerjaan dan penulisan 
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